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WOORD VOORAF 
Het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladio-
leknollen in Zuidwest-Nederland, waarmede in 1962 een begin werd 
gemaakt is in 1966 voortgezet «. 
Met dit onderzoek wordt een tweeledig doel gediend; ener­
zijds zijn de resultaten van "belang als voorlichtingsmateriaal, 
anderzijds kunnen de gevonden cijfers worden verwerkt in kost­
prijsberekeningen« 
Dit overzicht is op de sectie Sierteelt van de afdeling 
Tuinbouw samengesteld;, de gegevens ervoor werden verzameld door 
J. van ÏTieuwkoop „ 
De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No. 
HET HOOFD VAN DE AFDELING TUINBOUW 
s-Gravenhage9 juli 1967 (Drs. R. Rijneveld) 
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ALGEMENE TOELICHTING 
§ 1. D l i g g i n g  e n  k e u z e  v a n  d e  b e d r i j v e n  
Aan dit opbrengstenonderzoek hebben in totaal 46 bedrijven deel­
genomen, deze lagen als volgt over het gebied verdeelds 
Zuid-Beveland 11 
Goeree-Overflakkee 11 
Tholen 10 
Schouwen-Duiveland 6 
Zeeuwsch-Vlaanderen 1 
Noord-Beveland 
Walcheren 
St» Philipsland 
Westelijk Noordbrabant 
1 
1 
1 
4 
De bedrijven zijn willekeurig gekozen. Doorgaans zijn het echter 
niet de slechtste bedrijven, waar belangstelling voor dergelijk onder­
zoek wordt getoondo Het is dan ook niet uitgesloten dat de gevonden 
cijfers iets hoger kunnen zijn dan op het gemiddelde bedrijf het ge­
val is. 
§  2 .  D  e  e e n h e i d  v a n  o p p e r v l a k t e  
Gebleken is dat in Zuidwest-Nederland verschillende oppervlakte-
maten worden gebruikt. Zo spreekt men van Voornse roe (750/ha)5 Flak-
keese roe (650/ha) en van een gemet (.0,4 ha). Voor een goede onder­
linge vergelijking zijn de opbrengstgegevens omgerekend in vierkante 
Rijnlandse Roede (R.R.2). Deze oppervlaktemaat (700 R.R.2 = 1 ha) is 
in de ' bloembollenteelt algemeen gebruikelijk. Tevens wordt daar­
door vergelijking met andere opbrengstrapporten van gladiolen mogelijk. 
§3. De teeltwijze 
De gladiolenteelt kan als tweejarige teelt worden uitgeoefend. 
Het eerste jaar worden dan z.g. "kralen" uitgezaaid, die grotendeels 
uitgroeien tot plantgoed (kleine knolletjes) van 2 t/m 8 cm omtrek. 
Uit dit plantgoed, dat het tweede jaar wordt geplant, groeien vervol­
gens de leverbare knollen. 
Per bedrijf wordt de teelt lang niet altijd tweejarig uitgevoerd. 
Het komt nl. voor, dat kwekers zich beperken tot de teelt van plant­
goed vanaf kralen. Daarbij wordt dan, behalve plantgoed, afhankelijk 
van het ras, nog een belangrijke hoeveelheid kralen geoogst. 
Een andere vorm van eenjarige teelt is de teelt van leverbare 
knollen vanaf plantgoed. De kwekers die zich hierop toeleggen, moeten 
dus elk jaar opnieuw plantgoed inkopen. Ook bij deze teelt wordt, af­
hankelijk van het ras, een hoeveelheid kralen verkregen. Deze vorm van 
gladiolenteelt komt in Zuidwest-Nederland nog overwegend voor. Wel is 
de tendentie aanwezig dat de gladiolenkwekers in dit gebied de laatste 
jaren meer overgaan "bot het telen van "eigen" plantgoed, dus tot de 
tweejarige teelt. 
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Gaat men na hoe de kralenteelt zich verhoudt tot de knollenteelt, 
dan komt men tot de cijfers van tabel 1 » Hierin is voor het teeltjaar 
1966 de met kralen "beteelde oppervlakte vergeleken met de met knollen 
beteelde oppervlakte, zowel bij de deelnemers aan het onderzoek als 
bij het landelijke areaal (dit laatste op basis van gegevens van de 
Nederlandse Gladiolusvereniging)» 
Tabel 1 
OPPERVLAKTE GROOTBLOEMIGE GLADIOLEN 1966 
In ha In procenten 
Plantmateriaal { 
deelnemers J 
totaal 
Nederland 
I totaal 
deelnemers j Nederland 
Kralen 
Plantgoed 
.6,4 
68,8 
295,0 
1478,9 
8,5 16,6 
91,5 83,4 
Totaal 75,2 1773,9 100,0 100,0 
Uit deze tabel blijkt dat de verhouding kralen-plantgoed in het 
onderzoek niet onbelangrijk afwijkt van die in het landelijk areaal» 
In totaal zijn 295 waarnemingen verwerkt van de teelt vanaf 
plantgoed en 115 waarnemingen van de teelt van kralen» 
Bij alle deelnemers aan dit onderzoek werden zowel de kralen als 
het plantgoed op "de lange regel" geplant. Bij de meeste deelnemers 
werden zowel de kralen als het plantgoed machinaal geplant, in ver­
schillende gevallen op ruggen„ Het rooien had nog overwegend met de 
hand plaats, meestal voorafgegaan door lichten. Op enkele bedrijven 
werd echter reeds machinaal gerooid» Voor nadere informaties over de 
teelt wordt naar bijlage 4 verwezen» 
§ 4 " D e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  s o r t i m e n t  
Om een inzicht te geven in de samenstelling van het in dit onder­
zoek betrokken sortiment is in bijlage _1 een overzicht opgenomen van 
het aandeel (in procenten van de totale oppervlakte) dat door de be­
langrijkste rassen wordt ingenomen., Aan de hand van de soortenlijst 
1966 van de Nederlandse Gladiolusvereniging zijn de overeenkomstige 
percentages vermeld voor het gehele Nederlande Sortimente 
§5« Resultaten van het onderzoek 
Een volledig overzicht van de resultaten van het onderzoek is op­
genomen in bijlage 2 (teelt uitgaande.van kralen) en in bijlage 3 
(teelt uitgaande van plantgoed). Per bedrijf en pér ras zijn hier de 
geplante en geoogste hoeveelheden per R.R.2 vermeld» 
Om de diktegroei- van het gewas voor alle waarnemingen vergelijk­
baar te maken, is de verdeling van de verschillende maten steeds per 
100 stuks aangegeven. 
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Een gemiddelde is "berekend voor ieder ras met 5 en meer waarne­
mingen; evenzo is een gemiddelde berekend van alle waarnemingen. 
Voorts is voor elke waarneming van de teelt uitgaande van plant­
goed het uitvalpercentage vastgesteld5 dit is berekend op "basis van 
het opgeplante aantal stuks» Bij een opplant van b„v„ 800 stuks per 
R..R.2 en een oogst van in totaal 600 stuks per R.R.2, is er een uit­
val van 200 stuks, ofwel 25van de opgeplante hoeveelheid 1). 
Tenslotte zijn in bijlage 4 van een aantal deelnemende bedrijven 
enkele details met betrekking tot de teeltwijze opgenomen,. 
§60 Oogstresultaten 1.961 t/m 1966 
Het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen 
in Z»W»-Nederland heeft voor de achtereenvolgende teeltjaren de vol­
gende resultaten opgeleverd? (tabellen 2 en 3) 
Tabel 2 
OPBRENGSTEN VAN DE TEELT VANAF KRALEN, PER 100 R.R„2 
Teeltjaar Aant.ltr0 
opgezette 
kralen 
Opbrengsten 
liters 
kralen 
aant„st» 
x 100 
samenstelling v. d .oog st p/100 st. 
2-3 j 3-4 V
O 
! 
1 6-8 1 8-10 ;10/op totaal 
VO 
! 
1 
1961 210 60 4330 51 36 11 2 0 
1962 200 130 5196 50 35 11 3 1 
1963 160 90 4101 7 37 37 14 4 1 
1964 173 54 4488 9 26 39 19 5 2 
1965 187 59 3865 16 29 36 14 4 1 
1966 220 92 4908 16 32 36 12 3 1 
Gemlól-M^ 186 79 4396 12 33 36 14 4 1 
Gem»£1-66 188 85 4512 13 32 36 14 4 1 
Uit tabel 2 blijkt dat er niet onbelangrijke verschillen, zowel 
in hoeveelheden opgezette kralen als in aantallen geoogste stuks voor­
komen, De samenstelling van de oogst vertoont minder grote spreiding, 
en de gemiddelden voor de jaren '61 — *65 en '62—166 komen dan ook goed 
overeen. 
1) In bepaalde gevallen kan een groter aantal stuks worden geoogst 
dan is opgeplant, er is dan sprake van een negatief uitvalper­
centage» Dit zeldzaam voorkomende verschijnsel is ook in 1966 
enkele malen geconstateerd. 
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Tabel 3 
OPBRENGSTEN VAN DE TEELT VANAF PLANTGOED, PER 100 R.R.2 
Teelt­ Geplant per 100 R.R2 Oogst per 10c R. R2 
jaar totaal samenstelling ltr. totaal samenstelling Uitval 
stuks v.h.plantgoed kra­ stuks van de oogst in 
x 100 per 100 stuks len x 100 per 100 stuks f 
2 ! 3 ! 4 ! 6 r-C 4 i 6 ! 8 10 ! 12 ! H 
3 ! 4 i 6 i 8 10 6 j 8 | 10 12 ! 14 fop 
1961 786 46 34 18 2 90 637 0 6 14 26 32 22 19 
1962 730 55 37 8 0 50 584 1 5 18 27 30 19 20 
1963 737 7 42 45 6 0 50 572 1 8 20 28 26 17 22 
1964 730 6 31 53 10 0 28 613 0 1 7 16 29 47 16 
1965 732 2 21 56 20 1 14 580 0 6 19 28 28 19 21 
1966 728 6 30 54 9 1 34 591 0 4 15 25 30 26 19 
Gem. 
161 —165 743 6 36 45 12 1 66 597 0 5 16 25 29 25 20 
162—166 731 6 34 49 11 0 35 588 0 5 16 25 28 26 20 
Uit tabel 3 blijkt dat - gemiddeld, gesproken - geen grote verschil­
len bestaan tussen de per R.R2 geplante hoeveelheden pitten. In de samen­
stelling van deze opplant doen zich van jaar tot jaar wel enkele verschil­
len voor, hoewel de orde van grootte wel ongeveer bepaald is. 
De oogstcijfers laten, evenals de opplant, een opmerkelijke overeen­
komst zien. Dit geldt allereerst voor het aantal per R.R2 geoogste knollen 
doch ook - zij het in wat mindere mate - voor de samenstelling van de oogst. 
Het spreekt overigens vanzelf" dat zeer goede groei-^aren, zoals 19é4sop het 
algemene beeld een uitzondering vormen. 
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Bijlage 1 
AANDEEL IK PROCENTEN PER RAS 
(Teeltjaar 1966) 
Ras 
Kralenteelt Plantgoedteelt 
onderzoek I totaalareaal onderzoek totaalareaal 
Abu Hassan 1,1 0, 1 0,9 0,1 
Actrice - 0, 1 0,1 0,2 
Agnita 0,6 0,4 1,6 0,5 
Albion 4, 4 0,2 - 0,0 
Alfred Nobel - 1,3 0,2 0,4 
Allegretto - 0,1 0,1 0, 2 
Ambrosia 0,1 0,1 0,3 0,2 
American Express - 0,2 0,2 0,2 
Aristocrat 1,6 1,9 3,1 2,2 
Artist 0,3 0, 2 -- 0,2 
Atlantic 0,4 0,6 0,3 0,6 
Benares - 0,3 0, 2 0,6 
Ben Trovato 1,2 2,2 0,5 0,3 
Black Giant - 0,1 0,1 0,1 
Bloemfontein 5,7 1,0 5,4 1,7 
Blue Conqueror 0,7 1,4 1,0 1,3 
Cannes - 0,1 0,3 0,3 
Carmen 2,7 1,2 2,6 1,4 
Concordia - 0,3 0,6 0,9 
Dr. Fleming 0,9 0,6 0,8 1,2 
Dr. Salk - 0,8 1,0 0,5 
Eduard van Beinum 0, 2 0,1 0,4 0,1 
Elan 1,7 2,7 4,4 3,7 
Emilia 2,7 1,3 1,8 1,5 
Fancy 0,2 0, 2 - 0,0 
Firebrand - 0,2 0,5 0,2. 
Fi rmamè rit 0,2 0,5 0,7 0,6 
Floxver' Song 0,9 2,2 . 3,2 2,7 
Friendship 0,6 0,9 0,8 0,7 
Gabriëlle 0,2 0,2 0,4 0,1 
Gen. Eisenhower - 0, 2 0,1 0,1 
Grock 3,0 1,0 1,8 0,9 
Groene Specht 0,4 0,6 0,4 1,0 
Han van Meegeren 0,8 Oy 2 - 0,1 
Happy End 0,9 0,5 0,4 1,1 
Hawaii " "• 2,3 0,8 0,6 0,6 
Herman v/d Mark 0,2 1 5 8 1,0 1,2 
Hochsommer 0,8 1,9 2,1 2,3 
J. van Konijnenburg 0,5 0,1 0,1 0,1 
Jenny Lindt 0,8 0,2 1,1 0,3 
Jo Wagenaar 0,1 0,6 1,5 0,8 
Joli Coeur 1,0 0,7 0,8 1,5 
Johann Strauss 0, 6 1,1 1,2 1,3 
Leeuwenhorst - 1,7 1,9 2,4 
Life Flame 2,7 4,9 5,3 4,8 
Lilac Perfection 0,6 0,1 0,3 0,1 
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Bijlage 1 
(vervolg) 
AANDEEL IN PROCENTEN PER RAS 
(Teeltjaar 1966) 
H Kralenteelt PIant go cdtcelt 
onderzoek i totaalareaal onderzoek j totaalareaal 
Lilac Wonder 3,0 0,7 1,3 0,5 
Lustige Witwe 1,1 0,5 0,7 0,4 
Lovely Melody 0,3 0,5 0,5 0,7 
Mabel Violet - 0,5 0,5 0,5 
Mansoer - 0,4 0,1 0,5 
Maria Goretti - 0,3 0,3 0,3 
Mary Housley 0,8 1,2 3,6 1,8 
Memorial Day 0,9 1,3 1,9 1,5 
Modern Art - 0,5 0,4 0,3 
Morning Kiss 0,5 2,2 3,0 1,9 
My Love 0,7 0,7 0,5 0,7 
Nieuw Europa 4,3 0,9 0,8 1,1 
Oscar 6,5 6,5 6,0 4,6 
Pactolus 0,3 0,4 1,6 0,9 - -
Palet - 0,2 0,5 0, 2 
Pandion 0,4 0,9 2,3 1,4 
Patriot 0,4 0,1 0,3 0, 1 
Perosi 5,5 0,9 1,0 o,5 
Peter Pears 1,1 1,7 1,2 0,7 
Polygoon 0,5 0,9 3,2 1 ? 3 
Pres. Kennedy - 0,4 0,6 0,8 
Ravel 0,3 0,0 0,4 0,1 
Ravissante 0,2 0,0 0,2 0,1 
Rêve Rose 0,6 0,1 - 0,1 
Roman Holiday - 0,1 0,3 0, 2 
Rotterdam 2,1 0,8 - 0/3 
Riitli 1,7 0,2 - 0,2 
Salman's Sensation 0,0 0,1 0,0 
Sans Souci 7,2 4,7 4,3 5,7' 
Scarlet Pimpernel 0,9 0,2 - 0,2 
Silhouet 2,3 0,4 - 0, 2 
Snec-uwprinses 2,8 3,8 5,4 4,2 
Spic and Span 3,0 6,2 3,7 4,7 
Spotlight - 0,6 0,8 0,4 
Stella Maris 0, 2 0,2 - 0,2 
Tequendama 5,6 0,9 0,5 0,5 
Unsurpassable 0,4 0,1 0,2 0,1 
Vink's Glory 0,4 0,4 0,5 0,4 
West Point 1,0 0,3 0,5 0,2 
White Friendship 2,3 1,3 1,0 0,9 
Overige rassen 0, 8 20,1 1,7 19,3 
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Opbrengsten van gladiolen, gezaaid van kralen, teeltjaar 1966 BIJLAGE 2 
Ras 
Bedrijfs-
nummei 
Liter 
kralen 
gezaaid 
Oogst per 100 RR2 
Totaal 
stuks 
Liters 
kralen 
Samenstelling van de oogst per 100 stuks 
z 100 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10 / op Totaal 
AB4 HASSAN 256 210 990 16 26 38 20 100 
AGNIT A 251 464 4949 23 54 21 2 100 
ALBION 276 
248 
265 
50 
9197 
2329 
848 11 
7 
39 
8 
40 
52 
8 
31 
2 
2 
100 
100 
AMBROSIA 229 200 8875 14 23 33 30 100 
ARISTOCRAT 240 
223 
246 
213 
155 
222 
7219 
5227 
3622 
32 
17 
36 
24 
41 
24 
40 
42 
7 
16 
17 
1 
3 
100 
100 
100 
ARTIST 251 373 5893 26 48 23 3 100 
ATLANTIC 266 206 7489 30 30 35 5 100 
BEN TROVATO 266 
223 
213 
200 
3695 
2610 
39 26 
43 
29 
27 
6 
14 9 7 
100 
100 
BLOEMFONTEIN 293 
242 
246 
294 
270 
400 
200 
233 
211 
172 
7920 
7209 
6093 
4514 
2191 
10 
23 
6 
37 
47 
34 
35 
17 
43 
28 
54 
39 
48 
10 
2 
12 
19 
22 
6 
7 
1 
100 
100 
100 
100 
100 
BLOEMFONTEIN 
GEMIDDELDE 213 4587 10 35 42 11 2 100 
BLUE CONQUEROR 229 
275 
357 
425 
10000 
6500 
11 39 
54 
44 
38 
6 
8 
100 
100 
CARMEN 266 
242 
240 
250 
200 
127 
7257 
6992 
2539 83 
31 
22 
30 
46 
46 
34 
29 
40 
5 
3 
13 1 
100 
100 
100 
DOCTOR FLEMING 229 
249 
294 
240 
255 
357 
222 
180 
10315 
4842 
1381 
1079 180 
62 
1 
27 
20 
2 
23 
10 
49 
33 
37 
1 
21 
43 
23 
8 
16 
12 
2 
5 
5 
100 
100 
100 
100 
EDUARD VAN BEINUM 240 110 6936 630 18 22 58 2 100 
ELAN 239 
246 
293 
333 
160 
200 
5183 
5120 
4520 3 
32 
61 
68 
57 
35 
27 
10 
4 
1 
1 
1 
100 
100 
100 
EMILIA 236 250 6408 16 49 31 4 100 
FANCY 293 286 6554 15 45 31 7 2 100 
FIAT LUX 266 150 3582 21 34 37 7 1 100 
FIRMAMENT 249 357 2864 7 34 43 15 1 100 
T 112 - 3000 mrt. '07 
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Opbrengsten van gladiolen, gezaaid van kralen, teeltjaar 1966 BIJLAGE 2 
(1e vervolg) 
Rus 
Bedrijfs­
nummer Liter kralen 
gezaaid 
Oogst per 100 RR2 
Totaal 
stuks x 100 
Liters 
kralen 
Samenstelling van de oogst per 100 stuks 
2-3 1 3-4 4-6 6-8 8-10 10 op Totaal 
FLOWER SONG 275 365 6160 51 34 15 100 
294 227 3546 1 19 38 23 13 6 100 
2^9 344 3535 9 44 30 12 5 100 
FRIENDSHIP 293 214 5993 29 49 18 3 1 100 
GABRIELLE 229 250 10230 29 37 29 5 100 
GRQCK 242 200 5564 41 44 13 2 100 
223 182 4260 227 23 29 22 20 6 100 
294 222 3164 7 39 28 21 5 100 
270 188 2719 6 17 47 24 6 100 
GROENE SPECHT 266 206 4776 23 51 26 100 
HAN VAN MEEGEREN 239 278 2153 13 47 29 11 100 
HAPPY END 293 303 4567 20 38 33 9 100 
222 300 3882 56 23 20 1 100 
HAWAÏ 239 260 3611 80 14 14 41 22 8 1 100 
100 
249 325 3804 18 57 22 3 100 
HOCHSOMMER 246 143 4286 30 53 17 100 
JENNY LIND 229 200 11923 31 35 22 12 100 
293 250 5023 11 50 35 3 1 100 
T 112 - 3000 mrt. '67 
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Opbrengsten van gladiolen, gezaaid van kralen, teeltjaar 1966 BIJLAGE 2 
(2e vervolg) 
T 112 - 3000 mrc. '67 

Opbrengsten van gladiolen, gezaaid van kralen, teeltjaar 1966 BIJLAGE 
(3e vervolg) 
Rus 
Bedrijfs-
\ nommer Liter letalen 
(ezuid 
Oogst per 100 RR2 
Totaal 
stuks 
Liters 
kralen 
Samenstelling van de oogst per 100 stuks 
x 100 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10 op Totaal 
MEMORIAL DAY 246 220 3122 44 49 7 100 
MORNING KISS 275 335 7922 62 38 100 
MY LOVE 279 212 7182 ï 38 46 15 100 
NIEUW EUROPA 240 
256 
255 
200 
125 
143 
4693 
3311 
3252 203 15 
52 
37 
39 
42 
41 
32 
6 
17 
12 
5 
2 
100 
100 
100 
OSCAR 246 
275 
270 
266 
294 
293 
185 
425 
250 
250 
227 
229 
5148 
4013 
3694 
3232 
2306 
1400 
69 5 
36 
32 
20 
23 
2 
2 
55 
61 
48 
57 
15 
44 
9 
7 
19 
19 
32 
54 
7 
1 
31 
1 
20 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
OSCAR 
GÈMIDDELDE 250 3453 38 3 22 50 19 5 1 100 
PACTOLUS 256 133 4037 37 43 14 4 2 100 
PAMPLONA 249 344 2724 7 50 32 9 2 100 
PAND I ON 230 
249 
249 
223 
300 
338 
329 
111 
4298 
2259 
8456 
3031 10 
18 
29 
26 
18 
44 
36 
50 
47 
26 
25 
22 
20 
11 
9 
2 
5 
1 
1 
100 
100 
100 
100 
PEROSI 276 
240 
277 
214 
3985 
1778 
660 
106 
3 11 
29 
32 
41 
35 
30 
14 5 100 
100 
PETER PEARS 242 200 9514 23 47 27 3 100 
POLYGOON 293 238 8392 31 36 28 4 1 100 
RAVISSANTE 229 250 11065 37 32 23 8 100 
RAVEL 266 300 1573 25 46 20 9 100 
REVE ROSE 246 200 5040 28 51 21 100 
RUTLI 262 133 2656 10 31 46 13 100 
SANS SOUCI 293 
282 
240 
249 
255 
167 
214 
240 
333 
161 
12643 
6791 
6580 
4861 
4846 
160 
41 
12 
15 
45 
33 
41 
25 
36 
14 
58 
42 
53 
44 
9 
5 
20 
5 
2 
100 
100 
100 
100 
100 
SANS SOUCI 
GEMIDDELDE 177 5877 12 18 38 39 5 100 
T 112 - 3000 mrt. '67 
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Opbrengsten van gladiolen, gezaaid van kralen, teeltjaar 1966 BIJLAGE 2 
(4e vervolg) 
Ras 
Bedrijfs­
nummer Liter kralen 
gezaaid 
Oogst per 100 RR2 
Totaal 
stuks 
z 100 
Liters 
kralen 
Samenstelling van de oogst per 100 stuks 
2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10 / op Totaal 
ROTTERDAM 266 
262 
240 
200 
2554 
2150 
38 45 
26 45 
13 4 
14 11 4 
100 
100 
SCARLET PIMPERNEL 
SILHOUET 
SNEEUWPRINSES 
266 
239 
200 
300 
4001 
1872 80 
36 32 28 
9 S 33 
4 
33 14 
100 
100 
294 
293 
233 
364 
3907 
2777 
2 11 35 
42 37 
31 19 
15 6 
100 
100 
SPIC AND SPAN 293 
294 
239 
222 
167 
227 
227 
300 
7533 
4886 
3944 136 
1768 
18 55 24 
3 37 51 
16 40 35 
40 28 
3 
9 
7 2 
20 12 
100 
100 
100 
100 
STELLA MARIS 
TEQUENDAMA 
UNSURPASSABLE 
2,,9 3 
255 
250 
100 
8230 
8437 
22 43 30 4 
43 26 27 4 
100 
100 
230 
249 
300 
363 
4887 
2313 
41 40 
11 47 
14 3 
30 11 
100 
100 
VINK S GLORY 
WEST POINT 
WHITE FRIENDSHIP 
240 
255 
125 
216 
6627 
6395 123 
23 35 35 7 
28 36 30 5 
47 36 16 1 
43 35 20 2 
16 32 36 12 
100 
100 
242 
266 
200 
200 
10127 200 
7118 
100 
100 
ALLE KRALEN 
GEMIDDELDE 117 220 4908 92 100 
T 112 —- 3000 tnrt. '67 
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